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La presente investigación  titulada “La Gastronomía regional como atractivo 
turístico en el Distrito de Huaral” tiene como objetivo principal identificar cuáles 
son las características de la gastronomía regional como atractivo turístico en el 
Distrito de Huaral. Esta investigación cuenta con VIII capítulos que a continuación 
se ira mencionando de forma detallada para su mejor y fácil entendimiento. 
En el capítulo I se hablará de la introducción, de la realidad problemática, de los 
antecedentes, del marco teórico y conceptual, de los problemas generales y 
específicos, de la justificación, de los objetivos y de la contribución de la  
investigación. 
En el capítulo II se hablará de la metodología de la investigación, de la población 
y muestra, de los métodos de investigación, de las técnicas e instrumentos 
utilizados para el análisis de datos. 
En el capítulo III se hablará de los resultados de la investigación, donde se utilizó 
para su identificación la guía de entrevista, la guía de observación y lista de 
cotejo, los cuales permitió realizar la interpretación necesaria para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
En el capítulo IV se hablará de  la discusión, en el capítulo V se topará las 
conclusiones del caso, en el capítulo VI se hablará de las recomendaciones 
planteadas, en el capítulo VII se mostrará las referencias bibliográficas y  












La gastronomía en los últimos años se ha convertido en el principal generador de 
ingresos para el país, cada vez hay más turistas que se desplazan de un lugar a 
otro tan solo por conocer y degustar de la rica gastronomía de un destino. El Perú 
es un país Mega diverso que cuenta con grandes bondades que nos ofrece la 
propia naturaleza, nuestras tierras son capaces de generar los productos más 
rico, sanos, frescos y con múltiples beneficios para salud. Por ende, se considera 
que estos recursos deben ser aprovechados al máximo como una fuente 
generadora de ingresos y como un medio para salir de la pobreza en el cual nos 
encontramos sumergidos; es por ello, que se ve en la gastronomía un medio de 
progreso, crecimiento y desarrollo del país. 
Esta investigación se desarrolló en el Distrito de Huaral, el cual sin duda es un 
Distrito que cuenta con una oferta gastronómica variada, capaz de satisfacer los 
paladares más exigentes. El presente trabajo pretende demostrar la realidad del 
Distrito de Huaral como un destino turístico gastronómico y  pretende identificar 
cuáles son las características de la gastronomía regional como atractivo turístico 
en el Distrito de Huaral. 
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Gastronomy in recent years has become the main source of income for the 
country, more and more tourists who move from one place to another, just to know 
and taste the rich gastronomy of a destination. Peru is a Mega diverse country 
with great benefits offered by nature itself, our lands are able to generate the 
richest, healthy, fresh and with multiple benefits for our health products. Therefore 
we believe that these resources should be exploited as a source of income and as 
a means of escaping poverty in which we are immersed; which is, why we see in 
gastronomy a means of progress, growth and development. 
This research was conducted in the District of Huaral, which certainly is a District that 
has a varied cuisine able to satisfy the most discerning palates. This paper aims to 
demonstrate the reality of the District of Huaral as a gastronomic destination and 
aims to identify what are the characteristics of regional cuisine as a tourist 
attraction in the District of Huaral. 
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